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文書､ 写真､ 模型､ 映像等を用いて､ 京都大
学百年の歴史を感じ取っていただくことを目
指したもので､ 幸いご好評をいただいていま


















































































































































































































































らは､ ｢福岡医科大学図書機械及標本費｣3 が加わる｡ 大学の創立当初は､ 必要な物品の購入に臨時部
からの歳出が充てられていた｡ 1907(明治40)年度以降､《特別会計・臨時部》からの歳出は､ 大部分






り､ 新営や機械､ 器具の新調に充てられているが､ その後1917(大正６)年度までの11年間には､《文
部省所管》からの歳出はない｡ 1920(大正９)年度以降《文部省所管・臨時部》からの歳出が再び見









円を超える追加予算を計上した｡ この計画の一環として京都帝国大学においては､ 農学部の創設､ 法
学部と理学部の拡張を行っており､ 特に農学部の創設に関しては､ 繰越などにより5 1928(昭和３)年
度まで歳出が続く｡
《文部省所管・経常部》(赤の部分)からの歳出は1918(大正７)年度から開始される(*6)｡ 文部省
は､ 科学の振興方策の一つとして､ 研究者に科学研究奨励金を交付する制度を設け､ 1918(大正７)







１ 『京都大学百年史』資料編三､ p667～p697により作成｡ 元になっているのは『京都帝国大学歳入歳出決定計算書』(京都大学
大学文書館所蔵)など｡






































































































































































などの閲覧業務を開始しました｡ 非現用行政文書については､ 現在､ すでに整理の終了した総
務部総務課のもの､ および大学情報課(現広報課)より移管の京大関係の新聞スクラップをご覧
になることができます｡ その他の非現用行政文書や個人資料については､ 整理のできたものか
ら順次閲覧に供します｡ 京都大学の歴史についてご関心のある方は､ 是非､ 大学文書館閲覧室
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